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ﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮBو Aﻦﯿﺗﻮﮐﺴيو ﻓﺮاواﻧﯽ ژن ﻫﺎﯽﮑﯿﻮﺗﯿﺑﯽﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽﺑﺮرﺳ
يﺎرﯿﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺪﻓﻮع ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻞﯿﺴﯿﻔﯾد
*ﯽ، ﻋﺒﺎس دوﺳﺘﯽﻓﺎرﺳﺎﻧيﻋﺒﺎس ﻣﺨﺘﺎر
.ﺮانﯾ، ﺷﻬﺮﮐﺮد، اﺮدواﺣﺪ ﺷﻬﺮﮐ،ﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣيﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯿﺑﻘﺎتﯿﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻣ
39/5/41:ﭘﺬﯾﺮشﺗﺎرﯾﺦ 39/1/5ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم ﻫﺎ ﺑﺎﺳﯿﻞ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ، اﺳﭙﻮرزا، 
ﺑﯽ ﻫﻮازي، ﻣﺘﺤﺮك و ﮐﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﯽﺣﺪود ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ي اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﯽﻫﺎ ﺧﺎك ﻣ(. ﻣﺤﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ آن1)
)ﺑﺼﻮرت ﺟﺰﺋﯽ از ﻓﻠﻮر ﺎتﺣﯿﻮاﻧو دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن
دﯾﻔﯿﺴﯿﻞﺘﺮﯾﺪﯾﻮمﮐﻠﺴﻋﺎدي( ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ. 
( ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا از اﯾﻦ eliciffid muidirtsolC)
1-3ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺧﺎك و آب و ﻓﺎﺿﻼب و 
درﺻﺪ از روده اﺷﺨﺎص ﺳﺎ ﻟﻢ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن 
رﺳﺘﺎن درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎ02در ﺑﯿﺶ از 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردي وﺟﻮد اﯾﻦ ؛(2ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ )
در ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي ﺣﯿﻮاﻧﯽ )ﮔﺎو، ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ، ﺧﻮك( ﺘﺮيﺑﺎﮐ
ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم (. 3ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
اﺳﻬﺎل ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از %02ﺗﺎ 51ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد دﯾﻔﯿﺴﯿﻞ
اﺳﻬﺎل ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ %59ﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ و ﺑﯿﺶ از ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑ
( sitiloc suonarbmemoduesPذب )از ﮐﻮﻟﯿﺖ ﻏﺸﺎءﮐﺎ
ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي روده در ﻢ( و از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬ4در اﻧﺴﺎن )
ﮔﺎو، اﺳﺐ، ﺳﮓ، ﺧﻮك، ﮔﺮﺑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻫﺎ آنﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در%01اﺳﻬﺎل در 
.(5- 7ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﯿﺴﯿﻞﻋﻔﻮﻧﺖ
ن ﻫﺎ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎ
ﭼﮑﯿﺪه:
در يﻤﺎرﯿﺑﺠﺎدﯾﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯽﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و اﺳﭙﻮرزا ﻣﻞﯿﺑﺎﺳﮏﯾﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﯽﮑﯿﻮﺗﯿﺑﯽو ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﺮوﻻﻧﺲﯾژن ﻫﺎي وﯽﻓﺮاواﻧﯽاﺳﺖ. ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻮاﻧﺎتﯿﺣو ﺴﺎناﻧ
.ﺑﺎﺷﺪﯽﻣيﺎرﯿﺑﺨﺘﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺪﻓﻮع ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﯿﺴﯿﻞ
ويﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺗﺎزه ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ آور051ﺗﻌﺪاد ﯽﻔﯿﺗﻮﺻ-ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻦﯾدر ا:ﯽﺑﺮرﺳروش
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده يﺑﺎﮐﺘﺮﯽژﻧﻮﻣANDﺷﺪ. يﺟﺪاﺳﺎزﯾﯽﺎﯾﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮيﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش ﻫﺎﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮ
ﯾﯽﺎﺳﺎﺷﻨRCP xelpitluMﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش Bdctو Adctيو ژن ﻫﺎﺺﯿ، ﺗﺨﻠANDاﺳﺘﺨﺮاج ﺖﯿاز ﮐ
.  ﺪﯾﮔﺮداﺳﺘﻔﺎدهreuaB-ybriKﺑﻪ روش ﺴﮏﯾاز روش اﻧﺘﺸﺎر دﯾﯽﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﯽﺑﺮرﺳي. ﺑﺮاﺪﯾﮔﺮد
ي( دارا%8/8ﻧﻤﻮﻧﻪ )8ﺗﻌﺪاد، ﻦﯾﺑﻮده ﮐﻪ از اﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮي( دارا%06ﻧﻤﻮﻧﻪ )09ﺗﻌﺪاد ﻫﺎ:ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﮑﯿﻮﺗﯿﺑﯽﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﺶﯾداﺷﺘﻨﺪ. در آزﻣﺎBdct( ژن %71/7ﻧﻤﻮﻧﻪ )61و Adctژن 
( اﺳﺖ و %09)ﻦﯿﺴﯾﺘﺮوﻣﺎﯾ( و ار%001)ﺴﻦﯾﺪاﻣﺎﻨﯿﮐﻠيﻫﺎﮏﯿﻮﺗﯿﺑﯽﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺘﺐﯿﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﺰانﯿﻣ
ﺑﺎﺷﺪ.ﯽ( ﻣ%02)ﻦﯿﺴﯾ( و واﻧﮑﻮﻣﺎ%05)ﻦﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗﺖﯿﺣﺴﺎﺳﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
ﺑﺎﻻ ﯽﮑﯿﻮﺗﯿﺑﯽو ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻮعﯿﺷيداراﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺞﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ:يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻦﯿﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯽو درﻣﺎﻧيﺮﯿﺸﮕﯿﭘيﺑﺎ اﺗﺨﺎذ روش ﻫﺎﺴﺖﯾﺑﺎﯽﺑﻮده ﮐﻪ ﻣ
يﺮﯿﺟﻠﻮﮔﺰاﯾﻤﺎرﯿﺑيﻫﺎﻪﯾﺧﺼﻮص ﺳﻮﻪ و ﺑيﺑﺎﮐﺘﺮﻦﯾايدر اﻧﺴﺎن و دام از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯽﮑﺮوﺑﯿﺿﺪ ﻣيداروﻫﺎ
.ﮐﺮد
.ﯽﮑﯿﻮﺗﯿﺑﯽﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘ،Bdct، ژن Adctژن ،ﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮ:ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪيواژه
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انو ﻫﻤﮑﺎرﻋﺒﺎس ﻣﺨﺘﺎري ﻓﺎرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ و ژن ﻫﺎي وﯾﺮوﻻﻧﺲ ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﺴﯿﻞ
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ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎي 
ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ 
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰم در ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﻔﯿﺴﯿﻞ
(. 2)ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ در روده ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
Aﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي دو ﻧﻮع ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي 
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري (Bdct)Bو( Adct)
ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻨﯽ دارد A(. ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 8ﻫﺴﺘﻨﺪ )
ﮐﻪ Bﮐﯿﻠﻮ داﻟﺘﻮن و ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 803ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
ﮐﯿﻠﻮ 702ﻟﮑﻮﻟﯽ ﻮﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻨﯽ دارد ﺑﺎ وزن ﻣ
ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎي ﭘﻠﯽ ﭘﭙﺘﯿﺪي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﮔﺘﺮﯾﻦداﻟﺘﻮن از ﺑﺰر
از ﻦﯿدو ﺗﻮﮐﺴﻦﯾا(.9ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ )
ﯽاﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ؛ﻫﺴﺘﻨﺪﮕﺮﯾﮑﺪﯾﺑﻪ ﻪﯿﺷﺒيﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر
Aﻦﯿاز ﺗﻮﮐﺴﺘﺮﯾﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮ0001ﺣﺪود Bﻦﯿﺗﻮﮐﺴ
(. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را 9ﺑﺎﺷﺪ )ﯽﻣ
ي(. ژن ﻫﺎ01ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﯿﺪﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟ
ﻣﺜﺒﺖ و يﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎﻢﯿﺗﻨﻈيداراﻦﯿﻫﻤﭽﻨBdctو Adct
.(11ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﯽ( ﻣCdctو Rdct)ﯽﻣﻨﻔ
در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ي اﻧﺴﺎن و دﯾﻔﯿﺴﯿﻞﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي روده ﺑﺰرگ را درﮔﯿﺮﺣﯿﻮان ﻣﻌﻤﻮﻻً
دﻫﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و - از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ
اﺳﭙﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪه 
ه ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺤﯿﻂ اﺳﯿﺪي ﻣﻌﺪ
ﺑﻪ ﻓﺮم ﻓﻌﺎل ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎﺳﭙﺲ در روده ﮐﻮﭼﮏ اﺳﭙﻮر
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ. آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در 
ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ 
ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺎ ﮐﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮق آﺳﺎ، ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﻣﮕﺎﮐﻮﻟﻮن 
(، اﺳﻬﺎل آﺑﮑﯽ، ﺳﭙﺘﯽ ﺳﻤﯽ، nolocagem cixot)
ﺪنروده، از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺳﻮراخ ﺷﺪن 
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮگ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ 
ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮمﮐﺸﻨﺪه ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ و 
، از اﺳﻬﺎل آﺑﮑﯽ ﺗﺎ ﮐﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻏﺸﺎءﮐﺎذب در دﯾﻔﯿﺴﯿﻞ
(. 2)ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﯿﭗ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ز اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي در اﻧﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ا
ﺑﺎر در روز 01-51ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد واﺳﻬﺎل آﺑﮑﯽ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دردﻫﺎي ﮐﺮاﻣﭙﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮑﻢ، ﺗﺐ ﺧﻔﯿﻒ 
اﻣﺎ از ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در ؛و ﻟﻮﮐﻮﺳﯿﺘﻮز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺰ درد ﺷﮑﻢ، اﺳﻬﺎل آﺑﮑﯽ و در 
ه اﺳﺖ. ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودي اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ ﻣﻮردي ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ
ﻋﻼﯾﻢ، ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﯾﻦاﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده از ا
اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر و 
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﯿﺴﯿﻞﺳﻮﯾﻪ ي ﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﺟﺪا ﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮيﺑﺮ روﯽﭘﮋوﻫﺸﺎﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭻﯿﻫ
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺮانﯾﺷﺪه از ﻣﺪﻓﻮع ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ا
دو ﯽﻓﺮاواﻧﯽو ﺑﺮرﺳﺺﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺸﺨﻦﯾا،ﻦﯾﺮاﺑﻨﺎﺑ
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮدر Bdctو Adctژن 
و يﺎرﯿاﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘيﻣﺪﻓﻮع ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ
اﻧﺠﺎم يﺑﺎﮐﺘﺮﻦﯾاﯽﮑﯿﻮﺗﯿﺑﯽﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽﺑﺮرﺳﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
:ﯽﺑﺮرﺳروش
ﻧﻤﻮﻧﻪ 051ﺗﻌﺪاد ﯽﻔﯿﺗﻮﺻ- ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻦﯾادر
ﺑﻪ 2931ﺰﯾﯿﮔﺮم( در ﭘﺎ4اﺳﻬﺎل و ﻣﺪﻓﻮع ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ )ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﻮﺟﻮد ﯽو ﺳﻨﺘﯽﺻﻨﻌﺘيﻫﺎياز ﮔﺎودارﯽﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ
ﻞﯾدر ﻇﺮوف اﺳﺘﺮيﺎرﯿدر ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘ
ﺷﺪه در ﮐﻨﺎر يﺟﻤﻊ آوري. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺪﯾﮔﺮديﺟﻤﻊ آور
ﯽداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣيﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯿﺑﻘﺎتﯿﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﺦﯾ
.ﺷﺪﻧﺪﺷﻬﺮﮐﺮد ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﺴﯿﻞﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮيﮐﺸﺖ و ﺟﺪاﺳﺎزﺟﻬﺖ
3lmﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع را ﺑﺎ 2يﺳﺎزﯽاﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻨ
ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﯾﯽﺎﯾﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﭙﻮر ﺑﺎﮐﺘﺮ%69اﺗﺎﻧﻮل 
اﺗﺎق ﻗﺮار داده و ﺑﻌﺪ از يدر دﻣﺎﻘﻪﯿدﻗ05ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻂﯿﻣﺤ01lmﺣﺠﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻠﻪ را درﻔﻮژ،ﯾﺳﺎﻧﺘﺮ
و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺨﺘﻪﯾ( رhtorB taeM dekooC)ﻊﯾآﺑﮕﻮﺷﺖ ﻣﺎ
ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري OC2در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 73C˚يروز در دﻣﺎ7
از ﻞﯾﺳﺘﺮﻟﻮپ اﮏﯾﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ي. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺪ
ragA doolBﻂﯿﻣﺤيﺑﺮ روﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﻮنﯿﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ
ﮐﺸﺖ داده ﯽﺧﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ روش ﺧﻄ%5ﺷﺪه ﺑﺎ ﯽﻏﻨ
ﻂﯾﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺮا84ﺑﻪ ﻣﺪت 73C˚يﺷﺪ و در دﻣﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس يﺑﺎﮐﺘﺮﯾﯽ. ﺷﻨﺎﺳﺎﺪﯾﮔﺮدﻮﺑﻪاﻧﮑيﻫﻮازﯽﺑ
يﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه )ﺑﻮيو ﺑﻮيﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ
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از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻦﯾﺷﺒﯿﻪ  اﺻﻄﺒﻞ اﺳﺐ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ا
ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣﯽﮐﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔيﺑﺎﮐﺘﺮﮏﯾﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺰﯿاز ﺗﺴﺖ ﮐﺎﺗﺎﻻز ﻧيﺑﺎﮐﺘﺮﻦﯾاﯾﯽﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎ
از ﯽﭼﻮﺑﮑﺎﺗﻮرﯿاﭘﻠﮏﯾﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ تﺻﻮرﻦﯾا. ﺑﻪ ﺪﯾﮔﺮد
ﻣﻨﺘﻘﻞ و ياﺸﻪﯿﻻم ﺷﮏﯾﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﯽﮐﻠﻮﻧﮏﯾﻗﻠﻪ 
ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ %3ﺪروژنﯿﻫﺪﯿﻗﻄﺮه ﭘﺮاﮐﺴﮏﯾﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻗﺮار ﯽﻻم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳيﺣﺒﺎب ﺑﺮ روﺠﺎدﯾو از ﻧﻈﺮ ا
و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻮش ﻊﯾﺳﺮيﺣﺒﺎب ﻫﺎﺠﺎدﯾﮔﺮﻓﺖ. ا
ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯽﻔزدن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﺗﺴﺖ و ﻣﻨ
.ﻮدﺑﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را يﻫﺎﯽﮐﻠﻮﻧANDاﺳﺘﺨﺮاج ﺟﻬﺖ
ﺣﻞ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ﺰهﯿﻮﻧﯾﻣﻘﻄﺮ دﺘﺮآبﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ001در ﺣﺠﻢ 
)ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ANDاﺳﺘﺨﺮاج ﺖﯿﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻔﻮژﯾﺳﺎﻧﺘﺮ
ﯽژﻧﻮﻣANDﺖ،ﯿ( و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺮانﯾاﻨﺎژنﯿﺳ
ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺺﯿﺗﺨﻠANDﺖﯿﻔﯿﺷﺪ. ﮐﺺﯿﻫﺎ ﺗﺨﻠيﺑﺎﮐﺘﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ%1ژل آﮔﺎروز ياﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺮ رو
RCPاز روش ﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮﯽﻗﻄﻌﺺﯿﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨ
ﯾﯽﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮوﺟﻮد ﺪﯾﯿﺄﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗ
يﻤﺮﻫﺎﯾﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاANRrS61ژن يﺟﻔﺖ ﺑﺎز462ﺑﺎﻧﺪ 
و'3-CTATTACTGCCATGAACTCCTCC-'5 :F
ﺻﻮرت'3-AGGACATGACCGAGTGGAAAC-'5 :R
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻤﺮﻫﺎﯾﭘﺮاﻦﯾﮔﺮﻓﺖ. ا
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ )10.3 noisreV(rennuR eneG
، در RCPواﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻨﺎژن اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ. 
ANDﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 02ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت 52ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ 
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 2، )X01(RCPﺑﺎﻓﺮﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ2/5اﻟﮕﻮ، 
ﭘﯿﮑﻮﻣﻮل از ﻫﺮ 52، xiMPTNdﻣﯿﮑﺮو ﻣﻮﻻر 002، lCgM2
)ﺷﺮﮐﺖ qaT ramSﭘﻠﯿﻤﺮاز ANDواﺣﺪ آﻧﺰﯾﻢ 1و ﭘﺮاﯾﻤﺮ
ﻗﻄﺮه روﻏﻦ ﻣﻌﺪﻧﯽ 1ﺎنﯾ. در ﭘﺎﺪﯾ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﺮانﯾاﻨﺎژنﯿﺳ
اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺒﺨﯿﺮ، ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط 
دﺳﺘﮕﺎه درRCPاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. واﮐﻨﺶ RCPواﮐﻨﺶ 
( frodneppE ,tneidarG relcycretsaM)ﮑﻠﺮﯾﻣﺴﺘﺮﺳﺎ
دﻧﺎﺗﻮره ﻘﻪﯿدﻗ5ﯾﯽدﻣﺎﻂﯾﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﺮا
ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ 23و در اداﻣﻪ 59C˚يدر دﻣﺎﯾﯽﮐﺮدن اﺑﺘﺪا
اﺗﺼﺎل در ﻘﻪ،ﯿدﻗ1ﺑﻪ ﻣﺪت 49C˚يدﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪن در دﻣﺎ
ﺑﻪ 27C˚يﮔﺴﺘﺮش در دﻣﺎﻪ،ﯿﺛﺎﻧ04ﺑﻪ ﻣﺪت 26C˚يدﻣﺎ
ﺑﻪ27C˚يﮔﺴﺘﺮش در دﻣﺎﺖﯾو در ﻧﻬﺎﻪﯿﺛﺎﻧ04ﻣﺪت 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﻘﻪﯿدﻗ5ﻣﺪت 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Bdctو Adctيژن ﻫﺎﺺﯿﺗﺸﺨ
ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. واﮐﻨﺶاRCP xelpitluMروش 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد 05، در ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ xelpitluM RCP
Bdctو Adctيژن ﻫﺎﺺﯿﺗﺸﺨﯽاﺧﺘﺼﺎﺻيﻤﺮﻫﺎﯾﭘﺮا
6اﻟﮕﻮ، ANDﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ2( ﺑﻪ ﺻﻮرت 1ه )ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
ﻣﻮﻻر ﯽﻠﯿﻣ01، lcKﻣﻮﻻر ﯽﻠﯿﻣ05، lCgM2ﻣﻮﻻر ﯽﻠﯿﻣ
05، xiMPTNdﮑﺮوﻣﻮﻻرﯿﻣ008، )5.8 Hp( lCH-sirT
ﭘﻠﯿﻤﺮاز ANDواﺣﺪ آﻧﺰﯾﻢ 5و ﻤﺮﯾاز ﻫﺮ ﭘﺮاﮑﻮﻣﻮلﯿﭘ
.ﺪﯾ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﺮانﯾاﻨﺎژنﯿ)ﺷﺮﮐﺖ ﺳqaT ramS
ﮑﻠﺮﯾ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﺮﺳﺎxelpitluM RCP
( ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر frodneppE ,tneidarG relcycretsaM)
يدر دﻣﺎﯾﯽدﻧﺎﺗﻮره ﮐﺮدن اﺑﺘﺪاﻘﻪﯿدﻗ01ﻂ،ﯾآﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﺮا
يﭼﺮﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪن در دﻣﺎ04و در اداﻣﻪ 49C˚
1ﺑﻪ ﻣﺪت 85C˚ياﺗﺼﺎل در دﻣﺎﻘﻪ،ﯿدﻗ1ﺑﻪ ﻣﺪت 49C˚
و در ﻘﻪﯿدﻗ1ﺑﻪ ﻣﺪت 27C˚يﮔﺴﺘﺮش در دﻣﺎﻘﻪ،ﯿدﻗ
اﻧﺠﺎم ﻘﻪﯿدﻗ7ﺑﻪ ﻣﺪت 27C˚يدر دﻣﺎﮔﺴﺘﺮش ﺖﯾﻧﻬﺎ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، در RCPاز ﻣﺤﺼﻮل 51Lμﺎن،ﯾﺷﺪ. در ﭘﺎ
اﺗﯿﺪﯾﻮم ﺑﺮﻣﺎﯾﺪ ﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ2ﺣﺎوي %1/5ژل آﮔﺎرز 
ﻣﻮرد ﻨﺎﺗﻮرﯿدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺲ ﻟﻮﻣيﻠﻪﯿاﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز و ﺑﻪ وﺳ
.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﯽﺑﺮرﺳ
Bdctو Adctﺎي ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ژن ﻫ:1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞﻃﻮل ﻣﺤﺼﻮل(5→'3')ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻧﺎم ﭘﺮاﯾﻤﺮژن
521292CK113pbCTTCCTCGTAATCCATTGTAGTAAF-AdcTAdct
CTACCTCGTCCTCCTTGAATGAR-AdcT
091292CK234pbCCAAAAGTAGTTCACATAATCGACCF-BdcTBdct
TCCTTTACTTCTTCCACTTCTTTR-BdcT
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انو ﻫﻤﮑﺎرﻋﺒﺎس ﻣﺨﺘﺎري ﻓﺎرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ و ژن ﻫﺎي وﯾﺮوﻻﻧﺲ ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﺴﯿﻞ
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يﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيﺑﺮاامﻮﮔﺮﯿﺑﯽآﻧﺘﺗﺴﺖ
ﺑﻪ روشﺴﮏﯾﮐﺸﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺘﺸﺎر د
ﻧﻮع دﯾﺴﮏ 5از اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻣﺠﻤﻮعreuaB-ybriK
(، ﮐﻠﯿﻨﺪاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ 01gμ( )YREآﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ارﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ )
(، ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ 03gμ( )ET(، ﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ )01gμ( )ILC)
( )ﭘﺎدﺗﻦ 03gμ( )NAV( و واﻧﮑﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ )03gμ( )PIC)
ﻫﺎ ﮏﯿﻮﺗﯿﺑﯽاﻧﺘﺨﺎب آﻧﺘ.ﻃﺐ، اﯾﺮان( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
يﻫﺎ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎآنﺖﯿﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﻤ
اﻧﺠﺎم ﻮاﻧﺎت،ﯿدر اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﺣﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮ
ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮﻓﺖ. در اﻧﺘﻬﺎ ﻗﻄﺮ
(.21ﺷﺪ )ﺮﯿﺗﻔﺴSLCCNﯽﻓﺮﻋﺘﻪﯿﮐﻤيﻫﺎﻪﯿﺗﻮﺻ
ﻫﺎ:ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه يﻫﺎﯽﮐﻠﻮﻧﯽﮑﯾﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯽﺑﺮرﺳﺑﺎ
درﺻﺪ( ﻧﻤﻮﻧﻪ 17/33)701در ﺖ،ﯿﻫﺮ ﭘﻠيﺑﺮ رو
ﺪﯿﺳﻔيﻫﺎﯽ. ﮐﻠﻮﻧﺪﯾﮔﺮدﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮ
ﺑﺮآﻣﺪه ﻣﺸﺨﺼﻪ وﺟﻮد ﯽﮐﺪر، ﮔﺮد و ﮐﻤ،يﺧﺎﮐﺴﺘﺮﺎﯾ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻦﯾﺑﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮ
درﺻﺪ( ﻧﻤﻮﻧﻪ 76/33)101ﺷﺪ ﮐﻪ ﺸﺨﺺﮐﺎﺗﺎﻻز ﻣ
ﻣﺜﺒﺖ در يوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯽﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﮐ
RCPاز روش ﯽﻗﻄﻌﺺﯿﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨ
ﻧﻤﻮﻧﻪ 051ﺟﻬﺖ از ﻫﻤﻪ ﻦﯿﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺎ RCPاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
ﻧﻤﻮﻧﻪ 051ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ از RCPاﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮيﺑﺎﮐﺘﺮيدارا( %06ﻧﻤﻮﻧﻪ )09ﻣﺪﻓﻮع ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ي(. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ1ﺷﻤﺎرهﺮﯾﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻞﯿﺴﯿﻔﯾد
ﺑﺎ Bdctو Adctيژن ﻫﺎﺺﯿو ﺗﺸﺨﯾﯽﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎ
ﻗﺮار ﯽﺎﺑﯾﻣﻮرد ارزRCP xelpitluMاﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﻧﻤﻮﻧﻪ 09ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺖﯾﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎ
( ﻧﻤﻮﻧﻪ %71/7)61و Adctژن ي( دارا%8/8)ﻮﻧﻪﻧﻤ8ﺗﻨﻬﺎ 
ﺑﺪﺳﺖ ﺞﯾﻧﺘﺎﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻌﻼوه ﺑﺮرﺳﯽﻣBdctژن يداراﺰﯿﻧ
ﻫﺮ دو ژن ي( دارا%2/2ﻧﻤﻮﻧﻪ )2آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ 
.(2ﺷﻤﺎرهﺮﯾﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮBdctو Adct
ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﯿﺴﯿﻞﺗﺸﺨﯿﺼﯽ RCPﻧﺘﯿﺠﻪ :1ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره
ﺟﻔﺖ ﺑﺎزي ﻣﺸﺨﺼﻪ وﺟﻮد462: ﺑﺎﻧﺪ 7و 5، 4، 1
ﺟﻔﺖ ﺑﺎزي.001ﻣﺎرﮐﺮ : 2دﯾﻔﯿﺴﯿﻞ،ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم
Bdctو Adctي ژن ﻫﺎRCPﻧﺘﯿﺠﻪ :2ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره
234و 113ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي :3و 2ﺟﻔﺖ ﺑﺎزي، 001ﻣﺎرﮐﺮ :1
.Bdctو Adctي ﻣﺸﺨﺼﻪ وﺟﻮد دو ژن ﻫﺎ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻮﮔﺮامﯿﺑﯽآﻧﺘﺞﯾاﺳﺎس ﻧﺘﺎﺑﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺐﯿﻣﻮارد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
اﺳﺖ. ﻦﯿﺴﯾﺘﺮوﻣﺎﯾو ارﻦﯿﺴﯾﻨﺪاﻣﺎﯿﮐﻠيﻫﺎﮏﯿﻮﺗﯿﺑﯽآﻧﺘ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗﺖﯿﺣﺴﺎﺳﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑﮕﺮﯾدياز ﺳﻮ
ﻦﯿﺴﯾو واﻧﮑﻮﻣﺎﻦﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﺳيﻫﺎﮏﯿﻮﺗﯿﺑﯽآﻧﺘ
.(2ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯽﻣ
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از ﻣﺪﻓﻮع ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎﺟﺪا ﺷﺪهﯾﻔﯿﺴﯿﻞ ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﺑﺎﮐﺘﺮي اﻟﮕﻮي آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﮔﺮام :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﻘﺎوﻣﺖﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂﺣﺴﺎﺳﯿﺖآﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
درﺻﺪﺗﻌﺪاددرﺻﺪﺗﻌﺪاددرﺻﺪﺗﻌﺪاد
33/30361/6510554(03gμﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ )
091801900(01gμارﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ )
001090000(01gμﮐﻠﯿﻨﺪاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ )
6/6667/69661/651(03gμﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ )
0827000281(03gμواﻧﮑﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ )
ﺑﺤﺚ:
ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي دﯾﻔﯿﺴﯿﻞﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم
ﮔﺴﺘﺮده اي در اﻧﺴﺎن، دام و ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ﺷﺪه و 
ﺗﻐﺬﯾﻪ اي و اﻗﺘﺼﺎدي يﺧﺴﺎرات ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ
وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎزن اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ، دام 
و ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در 
و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻮعﻣﺪﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن آﻟﻮده ي آن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ياﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ
ﺎرﯿو ﺑﺴﯽﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻮعﯿﺷيﮐﻨﻨﺪه ﺪﯾﯿﺄﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺗ
آن در يﺰاﯾﻤﺎرﯿﺑيﻫﺎﻪﯾﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﻮيﺑﺎﮐﺘﺮﻦﯾايﺑﺎﻻ
. از (31)ﺎﺷﻨﺪﺑﯽﻣﻮاﻧﺎتﯿدر اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﺣﺮﯿاﺧيﺳﺎل ﻫﺎ
ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ يﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ يﮕﺮﯾﻣﺸﮑﻞ دﯽﻃﺮﻓ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮاز ﯽﻧﺎﺷيﻫﺎيﻤﺎرﯿﻫﺎ و ﺑ
ﯽاز آﻧﺘيﺎرﯿﺑﻪ ﺑﺴيﺑﺎﮐﺘﺮﻦﯾآﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪن ا
اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﯽدرﻣﺎﻧيﻫﺎ و روش ﻫﺎﮏﯿﻮﺗﯿﺑ
ﻦﯾاز اﯾﯽﺑﺎﻻﯾﯽﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻦﯿو ﻫﻤﭽﻨﯽدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧ
يﺎرﯿاﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘيرا در ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎيﮐﺘﺮﺑﺎ
و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل oicalaP-zeugirdoRدﻫﺪ. ﯽﻧﺸﺎن ﻣ
در ﻣﺪﻓﻮع ﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮﯽﻓﺮاواﻧﯽﺑﻪ ﺑﺮرﺳ6002
ﻦﯾاﯽﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧ
ﺶﯾدر آزﻣﺎﻦﯿﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨ%11/2را يﺑﺎﮐﺘﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻦﯾﮐﻪ در اﯽﮑﯿﻮﺗﯿﺑﯽﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘ
ﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮيﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻦﯿﺴﯾاﻧﮑﻮﻣﺎوﮏﯿﻮﺗﯿﺑﯽﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘ
(. در ﺳﺎل 5)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ داردﺞﯾﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﯽﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﯽﻓﺮاواﻧ،ﯽو ﻫﻤﮑﺎران در اﺳﻠﻮوﻧsriP،8002
شﮔﺰار%1/8در ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ را ﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮ
9002و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل irsilivnaJ(. 41)ﻧﻤﻮدﻧﺪ
در ﻣﺪﻓﻮع ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ را ﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮﯽﻓﺮاواﻧ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺞﯾﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ%25/9
ﻧﻤﻮﻧﻪ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻦﯾدارد؛ ﺑﻌﻼوه در ا
(.7ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﯽﻣBdctو Adctﻫﺮ دو ژن يﻣﺜﺒﺖ دارايﻫﺎ
درﺻﺪ ﺲﯿو ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﻮﺋreffoH،0102در ﺳﺎل 
را در ﻣﺪﻓﻮع ﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮاز ﯽﻨﯾﯿﭘﺎﺎرﯿﺑﺴ
ﮏﯾﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ يﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ
ﻦﯿﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد و ﻫﻤﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
(. در 3ﺑﻮد )Bdctو Adctﻫﺮ دو ژن يﻧﻤﻮﻧﻪ داراﮏﯾ
و zeugirdoRﺗﻮﺳﻂ 2102ﮐﻪ در ﺳﺎل يﻪ اﻣﻄﺎﻟﻌ
در ﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮﯽﻫﻤﮑﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻓﺮاواﻧ
و ciradiZ(. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 51ﮔﺰارش ﺷﺪ )%22/2ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ 
ﯽﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧ2102ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯽﻣ%61در ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮ
ﻣﺜﺒﺖ يﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻦﯾدر اﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽﻣﻘﺎوم ﻣﻦﯿﮑﻠﯾو ﺗﺘﺮاﺳﺎﻦﯿﺴﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ار
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺞﯾﺑﺎ ﻧﺘﺎيﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود
اﻧﺠﺎم يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﯽ(. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ61دارد )
يو ژن ﻫﺎﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮيﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ رو
ﺞﯾﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯽﻣﺸﺨﺺ ﻣيﺑﺎﮐﺘﺮﻦﯾاﺮوﻻﻧﺲﯾو
ﻒدر ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠيﺑﺎﮐﺘﺮﻦﯾاﯽواﻧو ﻓﺮاﻮعﯿاز ﺷﯽﻣﺘﻔﺎوﺗ
ﻦﯾﮐﻪ اﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد داردﯽزﻣﺎﻧيﺟﻬﺎن در ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎ
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انو ﻫﻤﮑﺎرﻋﺒﺎس ﻣﺨﺘﺎري ﻓﺎرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ و ژن ﻫﺎي وﯾﺮوﻻﻧﺲ ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﺴﯿﻞ
04
و ﺰاﯾﻤﺎرﯿﺑيﻫﺎﻪﯾروزاﻓﺰون ﺳﻮﻮعﯿاز ﺷﯽﺣﺎﮐﺞﯾﻧﺘﺎ
ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ يﻫﺎﻪﯾﺳﻮﻦﯿو ﻫﻤﭽﻨﺮوﻻﻧﺲﯾويﻧﺎﻗﻞ ژن ﻫﺎ
ﻨﮑﻪﯾدر ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﮏﯿﻮﺗﯿﺑﯽآﻧﺘ
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻﻧﺲﺮوﯾويژن ﻫﺎيﺑﺮ رويﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺎﺗ
ﺮانﯾدر دام در اﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮﯽﮑﯿﻮﺗﯿﺑﯽآﻧﺘ
ﻮعﯿو ﺷﯽﺗﻮان ﻓﺮاواﻧﯽﻧﻤﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا؛اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
را ﺑﻪ آنﯽﮑﯿﻮﺗﯿﺑﯽﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻦﯿو ﻫﻤﭽﻨيﺑﺎﮐﺘﺮﻦﯾا
ﻦﯾاﺞﯾﻧﺘﺎﺴﻪﯾاز ﻣﻘﺎﯽوﻟ؛ﻗﺮار دادﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﺧﻮﺑ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮕﺮﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د
ﺷﺪه از ﻣﺪﻓﻮع ﺪاﺟﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮﺷﻮد ﮐﻪ ﯽﻣ
و ﯽﻓﺮاواﻧيدارايﺎرﯿﮔﻮﺳﺎﻟﻪ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘ
يﻫﺎﮏﯿﻮﺗﯿﺑﯽﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯾﯽﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
روﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻦﯿﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﻫﻤﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ
را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯽﻨﯿﺳﻨﮕﯽو ﺟﺎﻧياﺳﺖ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﻨﺪ.ﻞﯿﺗﺤﻤ
:يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
دﻫﺪ ﯽﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﺞﯾﺘﺎﻧ
ﯾﯽﺑﺎﻻﻮعﯿدرﺻﺪ ﺷيداراﻞﯿﺴﯿﻔﯾدﻮمﯾﺪﯾﮐﻠﺴﺘﺮﮐﻪ 
يﺎرﯿاﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘيدر ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ
يﻫﺎﻪﯾاز ﺳﻮﯽﮐﻤﺰانﯿﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽﻣ
( Bdctو Adctيژن ﻫﺎيدارايﻫﺎﻪﯾ)ﺳﻮﺰاﯾﻤﺎرﯿﺑ
ﺖﻣﻘﺎوﻣيﺑﺎﮐﺘﺮﻦﯾوﺟﻮد دارﻧﺪ. ﺑﻌﻼوه اﻦﯿﺑﻦﯾدر ا
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮏﯿﻮﺗﯿﺑﯽﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاﻋﺂﻧﺘﯾﯽﺑﺎﻻﻧﺴﺒﺘﺎً
ﻣﺤﺪود ﻦﯾﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯽﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎرﯿﮐﻪ ﺑﺴ
يﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎﮏﯿﻮﺗﯿﺑﯽﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘ
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻦﯿو ﻫﻤﭽﻨﯽﮑﺮوﺑﯿﺿﺪ ﻣﺖﯿﺣﺴﺎﺳ
يﺑﺎﮐﺘﺮﻦﯾاﻮعﯿﺷﯽﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳيﻣﻨﻈﻢ و دوره ا
ﯾﯽآن و ﺷﻨﺎﺳﺎياﺰﯾﻤﺎرﯿﺑيﻫﺎﻪﯾو ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻮ
يﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯽﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣيدر اﻟﮕﻮﺮﯿﯿﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐ
يو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮﻦﯾاﻮعﯿاز ﺷيﺮﯿﺟﻠﻮﮔ
واﻗﻊ ﺷﻮد.ﺪﯿﻣﻔﺰاﯾﻤﺎرﯿﻣﻘﺎوم و ﺑ
:ﯽو ﻗﺪرداﻧﺗﺸﮑﺮ
ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺮﮐﺰ ﻦﯾاﺴﻨﺪﮔﺎنﯾﻧﻮ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺑﻪ يﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯿﺑﻘﺎتﯿﺗﺤﻘ
ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻤﺎل ﻦﯾايدر اﺟﺮاﻪﻤﺎﻧﯿﺻﻤيﻫﻤﮑﺎرﻞﯿدﻟ
اﻣﺘﻨﺎن را دارﻧﺪ.
ﺑﻊ:ﻣﻨﺎ
fo gnipytobir RCP .SJ eseeW ,ED woL ,RH ilfpmeatS ,MB yelliW ,AS hturK ,GL oyorrA .1
.loiborciM deM J .secruos lamina dna namuh morf gnitanigiro setalosi eliciffid muidirtsolC
.6-361 :)2(45 ;5002
muidirtsolC fo gnipyt raluceloM .M nalsA ,M ilaZ ,M daR imizA ,M heyuoblA ,H izradooG .2
57-86 :)2(63 ;2102 .hsehuojeP .gnipytobir RCP yb stneitap dezilatipsoh morf detalosi eliciffid
lacef ni eliciffid muidirtsolC fo ecnerrucco woL .R nahpetS ,R ierF ,H relhceaH ,E reffoH .3
.torP dooF J .dnalreztiwS ni taem decnim ni dna rethguals ta sgip dna sevlac yhtlaeh fo selpmas
.5-379 :)5(37 ;0102
suoirav morf setalosi eliciffid muidirtsolC fo ssendetaler citeneG .RM ffopoP ,JP tevuoB .4
,Cdct seneg yrotaluger nixot no desab sisylana ecneuqes sucol-elpirt yb denimreted snigiro
.31-3073 :)11(64 ;8002 .loiborciM nilC J .Rtdc dna ,Rdct
oyorrA ,AL smailliW-ztorT ,SA enirgereP ,T dleiffuD ,RH ilfpmatS ,A soicalaP-zeugirdoR .5
;6002 .siD tcefnI gremE .adanaC ,sevlac ni sepytobir RCP eliciffid muidirtsolC .la te ,GL
.6-0371 :)11(21
fo noitubirtsid dna ecnelaverP .C tdlobyeS ,H reuabueN ,M kinpuR ,A grebeenhcS .6
,aigniruhT ni sretlehs lamina morf sgod dna stac ni sepytobir RCP eliciffid muidirtsolC
.8-484 :)5(81 ;2102 .eboreanA .ynamreG
.la te ,GL oyorrA ,MB ogabmiL ,A noslohciN ,DA nospmohT ,J airacS ,T irsilivnaJ .7
snoiger tnegrevid dna stnenopmoc eroc eliciffid muidirtsolC fo noitacifitnedi yarraorciM
.19-1883 :)21(191 ;9002 .loiretcaB J .nigiro tsoh htiw detaicossa
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Investigation of antibiotic resistance and frequency of Clostridium
difficile tcdA and tcdB genes in feces of calves in Chaharmahal and
Bakhtiari province
Mokhtari-Farsani A, Doosti A*
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Background and aims: Clostridium difficile (C. difficile) is a gram-positive, toxin-producing
bacillus that can infect both human and animals. The aim of this study was to investigate the
frequency of virulence genes and evaluation of antibiotic resistance among C. difficile isolated
from feces of calves in Chaharmahal and Bakhtiari province.
Methods: In this cross-sectional study, 150 fresh feces of calves were collected and C. difficile
was isolated from feces of calves using bacterial culture methods. Bacteria genomic DNA was
extracted by a DNA extraction kit, and tcdA and tcdB genes were identified by Multiplex PCR
method. In the final stage, antimicrobial resistance was carried out by standard Bauer-Kirby disk
diffusion method.
Results: 90 samples (60%) were included C. difficile, 8 samples (8.8%) tcdA and 16 samples
(17.7%) tcdB. The highest rate of antibiotic resistance was against Clindamycin (100%) and
Erythromycin (90%), respectivly. In addition, the highest rate of antibiotic sensitivity was against
Ciprofloxacin (50%) and Vancomycin (20%).
Conclusion: According to the results of present study, the prevalence and antibiotic-resistant of
C. difficile was high. It should be adapted to appropriate methods of prevention and treatment, as
well as restricting the use of antimicrobial drugs in the development of human and animal
bacteria, especially, pathogenic strains.
Keywords: Clostridium difficile, tcdA gene, tcdB gene, Antibiotic resistance.
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